保坂智先生　主要業績一覧 by unknown
１
９
７
１
（
昭
和
妬
）
年
「寛文七年加賀藩検地反対騒動の検討」（深谷克
己
・
吉
武
佳
一
郎
共
著
）
Ｓ
民
衆
史
研
究
」
９
号
民
衆史研究会）
１
９
７
６
（
昭
和
皿
）
年
「近世後期鉄山労働者に関する一考察」（「史観」
兜
冊
早
稲
田
大
学
史
学
会
）
１
９
７
８
（
昭
和
弱
）
年
「
天
保
期
南
部
藩
に
お
け
る
家
臣
団
の
動
向
」
（
北
島
正
元
編
「
幕
藩
制
国
家
解
体
過
程
の
研
究
」
吉
川
弘
文
館）「昭
島
市
史
」
昭
島
市
１
９
７
９
（
昭
和
別
）
年
浅
見
隆
・
保
坂
「
慶
応
三
年
但
馬
国
久
美
浜
代
官
所
石
代納維持訴願闘争に関する史料紹介」（「民衆史
研
究
会
会
報
」
Ｂ
号
民
衆
史
研
究
会
）
保
坂
智
先
生
主
要
業
績
一
覧
１
９
８
０
（
昭
和
弱
〉
年
青
木
虹
二
編
「
編
年
百
姓
一
摸
史
料
集
成
」
５
巻
（
補
編）青木
虹
二
編
「
編
年
百
姓
一
摸
史
料
集
成
」
６
巻
（
補
編）「南
部
藩
の
諸
闘
争
と
藩
政
」
（
百
姓
一
摸
研
究
会
編
「天保期の人民闘争と社会変革」上校倉書房）
１
９
８
１
（
昭
和
弱
）
年
青
木
虹
二
編
「
編
年
百
姓
一
摸
史
料
集
成
」
７
巻
（
補
編）青木
虹
二
編
「
編
年
百
姓
一
摸
史
料
集
成
」
８
巻
（
補
編）「｜
撲
と
打
ち
こ
わ
し
」
浅
見
隆
と
共
著
（
三
摸
」
２
巻
東
京
大
学
出
版
会
）
「
義
民
伝
承
の
形
成
と
展
開
」
ヨ
摸
の
や
り
か
た
あ
れ
こ
れ
」
「
一
摸
と
私
年
号
」
会
歴
史
へ
の
招
待
」
四
巻
３
日本放送出版協会）
１
９
８
２
（
昭
和
町
）
年
青
木
虹
二
編
「
編
年
百
姓
一
摸
史
料
集
成
」
９
巻
（
補
編）青木
虹
二
編
「
編
年
百
姓
一
摸
史
料
集
成
」
ｎ
巻
（
補
編）
１
９
８
３
（
昭
和
路
）
年
青
木
虹
二
編
「
編
年
百
姓
一
摸
史
料
集
成
」
ｎ
巻
（
補
編）。越
後
佐
渡
農
民
騒
動
」
の
成
立
と
意
義
」
ｓ
越
後
佐
渡農民騒動（復刻版）」青史社）
報
告
「
義
民
伝
承
と
顕
彰
」
民
衆
思
想
研
究
会
於
群
馬
県
１
９
８
４
（
昭
和
弱
）
年
青
木
虹
二
編
「
編
年
百
姓
一
摸
史
料
集
成
」
皿
巻
（
補
編）「百
姓
一
摸
に
お
け
る
個
と
集
団
Ｉ
南
部
藩
三
閉
伊
一
摸
の
ば
あ
い
」
ｓ
歴
史
公
論
」
９
月
号
雄
山
閣
）
「
年
表
日
本
歴
史
」
４
巻
筑
摩
書
房
１
９
８
５
（
昭
和
印
）
年
青
木
虹
二
編
「
編
年
百
姓
一
摸
史
料
集
成
」
Ｅ
巻
（
補
編）「義
民
年
代
表
１
」
言
塔
影
」
旧
集
本
郷
高
校
）
報
告
「
三
摸
」
に
つ
い
て
」
民
衆
思
想
研
究
会
於
早
稲
田
大
学
１
９
８
６
（
昭
和
ｕ
）
年
青
木
虹
二
編
「
編
年
百
姓
一
摸
史
料
集
成
」
Ⅲ
巻
（
補
編）書評
「
青
木
美
智
男
「
文
化
文
政
期
の
民
衆
と
文
化
亡
二歴史評論』鎚号）
「義民年代表２」（「塔影」ｐ集本郷高校）
１
９
８
７
（
昭
和
⑰
）
年
「
義
民
年
代
表
３
」
二
塔
影
」
加
集
本
郷
高
校
）
「義民群像１１皿」二歴史評論」州ｌ蝿号）
「
百
姓
一
摸
ｌ
徒
党
の
形
成
と
一
摸
の
有
様
」
言
歴
史
と地理」畑号山川出版社）
４
「義民Ｉ伝承・顕彰の意味」「車連判」（「週刊朝
日
百
科
日
本
の
歴
史
」
皿
号
朝
日
新
聞
社
）
１
９
８
８
（
昭
和
侭
）
年
青
木
虹
二
編
「
編
年
百
姓
一
摸
史
料
集
成
」
咀
巻
（
補
編）青木
美
智
男
・
斎
藤
純
共
著
「
世
界
と
日
本
の
歴
史
」
８巻（大月書店）
「
年
表
日
本
歴
史
」
５
巻
筑
摩
書
房
「
盛
岡
藩
に
お
け
る
一
摸
ｌ
天
保
期
を
中
心
に
」
（
深
谷
克
己
研
究
代
表
「
日
本
中
・
近
世
一
撲
史
総
合
年
表
の
作成」）
１
９
８
９
（
平
成
元
）
年
「一摸・騒動と女性」（「歴史評論」灯号）
「
竹
槍
と
旗
に
つ
い
て
ｌ
高
崎
五
万
石
騒
動
を
中
心
に
」
ｓ
群
馬
評
論
」
仙
号
群
馬
評
論
社
）
「百姓一摸と民衆」（村上直編「日本近世史研究
事
典
」
東
京
堂
出
版
）
講
演
「
五
万
石
騒
動
の
行
動
様
式
」
五
万
石
騒
動
百
二
十
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
於
高
崎
市
報
告
「
越
訴
に
つ
い
て
ｌ
百
姓
一
摸
に
お
け
る
行
動
、
組
織
の
再
検
討
の
一
環
と
し
て
」
早
稲
田
大
学
史
学
回
大
会
於
早
稲
田
大
学
１
９
９
１
（
平
成
３
）
年
青
木
虹
二
編
「
編
年
百
姓
一
摸
史
料
集
成
」
砠
巻
（
補
編）「内憂外患の危機感はいつから生まれたか」（青
木
美
智
男
・
保
坂
共
編
「
争
点
日
本
の
歴
史
」
８
巻
新人物往来社）
報
告
「
義
民
物
語
の
類
型
と
変
遷
」
日
韓
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
於
ソ
ウ
ル
市
１
９
９
３
（
平
成
５
）
年
青
木
虹
二
編
「
編
年
百
姓
一
摸
史
料
集
成
」
Ⅳ
巻
（
補
編）「百姓一摸ｌその虚像と実像」（辻達也編「日本
の
近
世
」
皿
中
央
公
論
社
）
「
幕
府
の
天
保
改
革
は
な
ぜ
失
敗
し
た
の
か
」
「
義
民
誕
ラ
生
の
時
期
と
条
件
」
（
青
木
美
智
男
・
保
坂
共
編
「
新
視
点
日
本
の
歴
史
」
５
巻
新
人
物
往
来
社
）
「
百
姓
一
摸
」
ｓ
岩
波
講
座
日
本
通
史
」
Ⅲ
巻
岩
波
書店）
１
９
９
４
（
平
成
６
）
年
「百姓一摸の構造と御百姓意識」「天保期の一摸
と大塩の乱」「開国と経済変動」「世直しと御一
新
」
（
杉
仁
・
紙
屋
敦
之
・
酒
井
右
二
・
湯
浅
隆
・
斎
藤
善
之
・
保
坂
箸
「
日
本
の
近
世
」
梓
出
版
社
）
１
９
９
５
（
平
成
７
）
年
「
義
民
物
語
の
類
型
と
変
遷
」
「
義
民
歌
舞
伎
の
成
立
と
影
響
」
（
「
東
ア
ジ
ア
の
近
代
移
行
と
民
衆
」
ア
ジ
ア
民衆史研究会）
１
９
９
６
（
平
成
８
）
年
青
木
虹
二
編
「
編
年
百
姓
一
摸
史
料
集
成
」
咀
巻
（
補
編）．七
世
紀
後
半
岡
山
藩
に
お
け
る
徒
党
」
（
深
谷
克
己
研
究
代
表
「
岡
山
藩
の
支
配
方
法
と
社
会
構
造
』
「近世前期の「徒党」ｌ岡山藩の事例を中心に」
二
岡
山
藤
研
究
」
釦
号
岡
山
藩
研
究
会
）
「
佐
倉
惣
五
郎
」
（
五
味
文
彦
編
「
日
本
史
重
要
人
物
皿』新書館）
岩
木
謙
一
。
民
衆
社
会
と
一
摸
」
へ
の
コ
メ
ン
ト
」
（
歴
史
教
育
者
協
議
会
編
「
前
近
代
史
の
新
し
い
学
び
方
」
青
木
書
店
）
１
９
９
７
（
平
成
９
）
年
青
木
虹
二
編
「
編
年
百
姓
一
摸
史
料
集
成
」
四
巻
（
補
編）「百
姓
一
摸
研
究
文
献
総
目
録
」
三
一
書
房
「
日
本
列
島
の
景
観
は
変
わ
っ
た
」
「
村
に
生
き
、
村
を
こえて」「文字を読む民衆」「百姓は「おおみた
か
ら
」
と
読
む
」
（
十
菱
駿
武
・
荒
木
敏
夫
・
木
村
茂
光
・
池
亨
・
紙
屋
敦
之
・
小
松
裕
・
大
門
正
克
・
加
藤
哲
郎
・
保
坂
箸
「
日
本
史
の
エ
ッ
セ
ン
ス
」
有
斐
閣
）
「
滋
賀
県
百
姓
一
摸
年
表
」
含
国
士
舘
史
学
」
５
号
国士舘大学史学会）
６
１
９
９
８
（
平
成
Ⅲ
）
年
講
演
「
義
民
の
類
型
と
物
語
の
構
成
」
第
２
回
全
国
義
民
サ
ミ
ッ
ト
於
愛
媛
県
日
吉
村
１
９
９
９
（
平
成
、
）
年
「義民物語の構造」（岩田浩太郎編「社会意識と
世
界
像
（
民
衆
運
動
史
２
巻
】
青
木
書
店
）
２
０
０
０
（
平
成
⑫
）
年
「
百
姓
一
摸
の
作
法
」
（
保
坂
編
三
摸
と
周
縁
（
民
衆
運動史１巻）」青木書店）
講
演
「
佐
倉
宗
吾
と
義
民
」
歴
博
フ
ォ
ー
ラ
ム
於
佐
倉
市
歴
史
民
俗
博
物
館
報
告
。
摸
・
義
民
・
物
語
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
地
鳴り山鳴りＩ民衆のたたかい剛年」於佐倉市
歴
史
民
俗
博
物
館
講
演
「
全
国
の
義
民
、
関
東
の
義
民
」
第
４
回
全
国
義
民
サ
ミ
ッ
ト
於
群
馬
県
月
夜
野
町
２
０
０
２
（
平
成
ｕ
）
年
「
百
姓
一
摸
と
そ
の
作
法
」
吉
川
弘
文
館
「近世初期の義民」Ｓ国士舘大学人文学会紀要」
弱
号
国
士
舘
大
学
人
文
学
会
）
２
０
０
３
（
平
成
辺
年
講
演
「
三
閉
伊
一
摸
と
田
野
畑
村
」
第
７
回
全
国
義
民
サ
ミ
ッ
ト
於
岩
手
県
田
野
畑
村
２
０
０
４
（
平
成
肥
）
年
深谷克己監修、齋藤純・保坂編「百姓一摸事典」
民
衆
社
「
近
世
義
民
年
表
」
吉
川
弘
文
館
２
０
０
５
（
平
成
巫
年
「近年の義民顕彰」（「本郷」記号吉川弘文館）
講
演
「
近
江
の
義
民
と
天
保
一
摸
」
第
９
回
全
国
義
民
サ
ミ
ッ
ト
於
野
洲
市
研究ノート「義民の数量的考察」ｓ国士舘史学」
ｎ号）
２
０
０
６
（
平
成
咄
）
年
「
百
姓
一
摸
と
義
民
の
研
究
」
吉
川
弘
文
館
講演「東北の一摸・義民’一撲史における東北」
７
２
０
１
４
（
平
成
配
）
年
２
０
１
３
（
平
成
笏
）
年
２
０
１
２
（
平
成
型
）
年
「
江
戸
時
代
の
「
義
民
」
と
は
ど
ん
な
人
た
ち
で
す
か？」Ｓ日本歴史」池号）
福
島
県
講
座
２
０
０
７
（
平
成
ｐ
）
年
「百姓一摸と暴力」（「歴史評論」剛号）
報
告
「
百
姓
一
摸
と
義
民
研
究
の
現
状
」
全
国
義
民
顕
彰
連
絡
協
議
会
創
立
十
周
年
記
念
総
会
於
大
田
区
善
慶
寺
２
０
１
０
（
平
成
躯
）
年
「
階
級
闘
争
史
か
ら
民
衆
運
動
史
（
社
会
闘
争
史
）
へ－「仁政」と「御百姓意識」の発見を中心に」
（「深谷克己近世史論集４民衆運動と為政」校
倉書房）
講
演
．
摸
・
義
民
史
の
中
の
越
後
、
そ
し
て
与
茂
七
」
全
国
義
民
集
会
於
新
潟
県
新
発
田
市
○
項
目
執
筆
の
辞
典
類
国
史
大
辞
典
角
川
日
本
史
辞
典
近
世
人
の
事
典
朝
日
人
物
事
典
岩
波
日
本
史
辞
典
山
川
日
本
史
辞
典
小
学
館
日
本
史
大
辞
典
明
治
史
辞
典
史
籍
解
題
辞
典
講
演
。
撲
史
の
中
の
山
中
一
摸
」
美
作
国
建
国
８
１
３
０
０
年
真
庭
か
ら
の
挑
戦
於
岡
山
県
真
庭
市
